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众所周知 ,1815 年欧洲恢复和平后 ,英国在欧洲大陆封锁政策期间积压大量的工业品开
始向欧洲大陆倾销。当时的德国实际上处于内部分割的局面。由于缺乏坚强的中央政权 ,对
内不能形成统一的国内市场 ,对外又无法达成统一御外的关税。直到 1834 年 ,除奥地利以外
的德意志主要联邦才建立起“统一关税同盟”,可是 ,在采用什么样的关税制度和税率上还是存
在许多分歧 ,最后采用 1818 年普鲁士税率。这对统一国内市场起到了一定的作用 ,但在保护
国内工商业上并没有什么作为 ,特别是冶铁、纺织业受到英国严重排挤 ,他们呼吁关税同盟采
取更强有力的保护措施。与此相对照 ,一方面 ,“在十九世纪中期 ,亚当·斯密的学说已经征服
了整个欧洲”[1 ] (P264) ,尤其是斯密的国际贸易理论 ,可以这样说 ,“国际贸易自由作为一种神






联盟的实践活动 ,而且从理论上系统地批判斯密学说 ,并阐述了自己的经济思想 ,有力地支持
了保护关税政策 ,为落后的农业国如何发展到富强的工业国提供了理论基础。
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公共治安以及其他许许多多数不清的任务 ,只有借助于整个社会的力量才能完成”。[2 ] (P145)
况且 ,国家对于“国民个人知道更清楚、更加擅长的那些事 ,它并没有越俎代庖 ;相反地 ,它所做
的是 ,即使个人有所了解 ,单靠他自己力量也无法进行的那些事”。[ 2 ] ( P147)流行学派那种放
任自由的信条 ,商人、盗贼和骗子都会欢迎。按照这种逻辑 ,“野蛮国家就应当是世界上生产力
最高、最富裕的国家 ,因为就对个人听其自然、国家权力作用若有若无的情况来说 ,再没有能比
得上野蛮国家的了”。[2 ] (P150 - 151)
流行学派的错误不在于承认个人自私的作用 ,而是“将国家与政权一笔抹杀 ,将个人利己
性格抬高到一切效力的创造者地位”[2 ] (P292) ,以至于成为一个国家经济发展唯一的可靠基
础。就拿英国的历史为例 ,英国的陪审制度成了英国一切自由公正观念所由滋长的种子 ,正是
由于英国人爱好自由公正 ,当法国为了专制政治的利益对城市进行镇压 ,与宗教势力合流反对






英国政府重视海军的力量 ,在英荷战争中获胜 ,从而取得了海上贸易权。可是 ,斯密对英国政
府在生产力培育上所发挥的作用故意只字未提。而汉撒商人最终消亡的历史经验则从反面说








“然而事实上这两者的性质与作用都截然不同 ,犹如天渊之别 ⋯⋯国际贸易方面 ,高度的保护









而且是生存在持久和平局势之下的”[2 ] (P109) 。可是 ,现在人类还是在不同的国家下互相分开
的 ,它们有着各自的利益。尽管随着各国工业、人类智力以及交通工具的发展 ,在理论上有可
能出现各个不同的国家的关系就像一个国家内部中的不同地区的世界联盟。这种“世界联盟
这一原则是合理的 ,然而它不过是一个原则而已 ,并不是一个既成事实 ⋯⋯我们要问 ,假使有
一个国家 ,由于看到了普遍与持久和平的莫大利益与合情合理 ,因此就主张解散军队 ,销毁兵
舰 ,撤除要塞 ,任何头脑清醒的人是否要认为这个政府精神失常 ?”[2 ] (P158) 。简而言之 ,这种
无边无际的世界主义把那些还没有出现的情况假定为已经实际存在的情况 ,它所能成立的理
论完全基于虚假的基础之上。
流行学派世界主义的另一个错误 ,在于抽去了国家这个中介 ,把个人与人类等同起来 ,认
为凡是满足个人的自利 ,就会促进整个人类社会的利益。其实 ,从个人无法直接推论到整个人
类 ,对个体成立的 ,对整体并不一定成立 ,人类并不是无数个人的总和①。这个道理很简单 ,只
需要健全的常识和直觉就会明白 ,“一个家族与数以百万家族计的一个社会是大不相同的 ,一
所屋子与一片广大的国家疆土在性质上是有极大区别的。一个个人知道得最清楚的只是他自
己的利益 ,他所竭力要促进的也就是这一点 ,但这并不等于说 ,由他自行设法 ,他一定总会促进
社会的利益。我们可以问问法庭推事 ,他们是不是时常要送一些人到监狱里去”。[2 ] (P145)流
行学派一方面把经济自由看成是个人主义的 ,另一方面又从个人跳跃整个人类 ,把经济自由说
成是世界主义的 ,有意地忽视国家存在 ,错误地认为 ,“个人福利是完全依存于全人类福利的”
[2 ] (P108) 。实际上 ,在“个人与整个世界之间还有一个重要的中间舞台 ,这就是国家”。[3 ] (P28)
就目前世界形势而言 ,“个人主要依靠国家并在国家范围内获得文化、生产力、安全和繁荣 ,同
样地 ,人类文明只有依靠各个国家的文明和发展才能设想 ,才有可能”。[2 ] (P152)同时 ,由于目
前各个国家发展不平衡 ,“彼此之间是存在着千差万别的 ,它们之中有巨人 ,也有侏儒 ,有体格
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① 李斯特在这里实际上已经涉及到了萨缪尔森所说的“后此谬误 (post hos fallacy)”。可参见 Paul A.
Samuelson Willinam D. Nordhausp Economics - 16th ed China Machine Press 1998. P6.
健全的 ,也有缺手脚的 ,有文明的 ,也有半文明或野蛮的 ⋯⋯使国家从野蛮转变到文明 ,从弱小
转变到强大 ,尤其重要的是使它获得长期生存的保障 ,这些都是政治任务”。[ 2 ] ( P153)更进一
步地说 ,只有基于民族国家立场 ,根据本国的国情以及它所处的国际形势 ,通过适当的保护制





语气告诉他们 ,它过去走了许多弯路 ,犯了许多错误 ,到现在才终于发现了自由贸易这个真理”

























于占有了多少条鱼 ,而是在于不断地捕鱼以满足他的需要的那种能力和手段”。[2 ] (P296)这是
因为 ,“财富的生产力比之财富本身 ,不晓得要重要到多少倍 ;它不但可以使已有的和已经增加
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的财富获得保障 ,而且可以使已经消失的财富获得补偿”。[2 ] (P118)“生产力是树之本 ,可以由









是同样正确的 ,而且也为流行经济学派所认可的是 ,经过相当时期 ,国家建成了自己的充分发
展的工业以后 ,这些商品由于在国内生产成本较低 ,价格是会低落到国外进口品价格以下的。
因此 ,保护关税如果使价值有所牺牲的话 ,它却使生产力有了增长 ,足以抵偿损失而有余 ,由此
使国家不但在物质财富的量上获得无限增进 ,而且一旦发生战事 ,可以保有工业的独立地位”。
[2 ] (P128)相反 ,如果不加以保护本国幼稚工业 ,任强大的外国资本竞争者毁掉本国工业 ,那么
“这样的‘自由’会使我们成为受外国摆布的可怜虫”[3 ] (P23) 。正是基于这一原由 ,在“讨论国
际贸易问题时 ,价值理论应从属于生产力理论”。[3 ] (P192)
既然生产力而不是交换价值是构成国家长治久安和持久繁荣的基础 ,那么国家应该把发
展本国的生产力作为战略重点来考虑。为此 ,国家要优先发展工业。“工业对李斯特而言不同






外 ,工业对国家生产力具有举足轻重的影响 ,“李斯特所提及的方面中 ,最为强调的是道德风尚
和政治制度、思想自由、信仰自由、新闻出版自由、陪审制、司法公开、制约行政和议会政治等”
[1 ] (P273) 。李斯特把工业看成是科学与技术发展的成果 ,特别重视精神生产的重要作用 ,批评
斯密否认“促进教育、宗教、科学艺术的人的精神劳动具有生产性”的粗陋的物质主义观点 ,强




在经济学说中的重要地位 ⋯⋯事实上 ,他提出了对当时的理论来说完全是新颖的两个观念 ,即















论 ,“并不否认古典学派自由贸易理论的力量 ,但他认为它可用于未来”[4 ] (P361) 。他的保护主
义只是当前落后的德国实现工业化的权宜之计 ,其目的是为了能最终丢开这根拐杖 ,实现世界
自由贸易。同样 ,他的国家干预并不是反市场经济的 ,更与极权主义的国家干预没有任何联
系。他是一个自由主义的捍卫者 ,坚信“只有在宗教自由、政治自由的土壤上 ,进取精神 ,工业




力概念置换了静态的财富 ,把动态分析引入到了成本 —收益分析模型之中 ,包含了私人与社会
的成本 —收益、短期与长期的收益区分的思想 ,从而大大地扩大了古典经济学视野。
在方法论方面 ,“李斯特的方法 ,具有开拓性的 ,他首先系统地运用历史对比方法作为政治
经济学论证的一种手段。”[1 ] (P287)这种方法非常重视对历史事实的分析 ,据此来考察和检验
经济学的前提 ,并且十分注意理论与历史经验、演绎与归纳、经济学理论与经济学说史的结合。
这与“李嘉图恶习”直接相对 ,并成为德国历史学派的理论先驱。不仅如此 ,在个人与社会关系








① 查尔斯·里斯特曾指出 ,“在所有古典学派的原理中 ,自由贸易理论依然是唯一没有触动过的原理。
并且 ,这是所有原理中最为重要的 ,这儿的胜利是最为完全的。国际贸易自由作为一种神圣的教条被所有国
家的经济学家接受 ,就像在英、法、俄国一样 ,在德国的科学界权威都一致同意这一教条。”Charles Gide Charles
Rist , A History of Economic Doctrines , Ballnantyne Press ,1928 , P264.
解构了这一神话。毫无疑问 ,他成功地迫使自由贸易论者接受了临时保护幼稚工业的观念。
连最著名的自由贸易论信奉者约翰·斯图亚特·穆勒 ,也不得不在理论上做出了一些让步 ,承认
保护主义对新兴国家的作用。[1 ] (P284 - 285)并且 ,穆勒也不再把“自由放任看做是一种自由的
自然体系 ,而是一种人为的制度安排 ,并且同样要受到社会有用性方面的检验”。[ 4 ] ( P334)同
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On List’s Economic Theory and Its Contributions
YU Zhang2bao
Abstract : List criticized Smith’s classical economic theory , especially his theory of international free trade comprehen2
sively and profoundly , and provided a theoretical foundation on which Germany formulated its development strategy and poli2
cies of economy that suited the special conditions of Germany in the early stage of its market economy. His contributions to
the history of economic theories are manifold. Besides introducing the new concepts of nationalism and productivity into eco2
nomics , his proposal of historical analysis is deemed as a pioneering work of the theory of German Historical School. He re2
garded the state’s system and moral principles as the inner variables of economic growth , and this idea had a profound im2
pact on the System School.
Key words : List , economic theory , state intervention , nationalism , productivity
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